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INTRODUCCIÓN
Una	 sonrisa	 atractiva	 es	 fuertemente	 relacionada	 con	
rasgos	de	 la	 personalidad	como	calidez,	 calma,	 extro-
versión,	 y	 baja	 ansiedad	 (1).	 	Dale	 Carnegie	 dice	 que	 la	
sonrisa	es	un	método	 importante	para	 influenciar	a	 las	
personas,	por	ejemplo,	los	medios	de	comunicación	ex-






Todo	este	 entorno	debe	estar	 presente	 cuando	 se	de-







































solo	 en	 la	 estética	 dental,	 sino	 también	 en	 la	 estética	
facial,	 los	dientes	deben	estar	en	proporción	unos	con	
otros	y	con	el	 rostro,	de	 lo	contrario	afectaría,	en	gran	
medida,	 la	 obtención	de	 una	 óptima	 estética	 facial	 (10).	

























Trabajo	 de	 tipo	prospectivo,	 descriptivo,	 observacional	
y	transversal.	El	diseño	fue	escriptivo	correlacional.	Este	















Figura 1. Sonrisa agradable donde se muestra alineación de 
dientes anterosuperior
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Foto J Foto K Foto L
Figura 5. Fotos pertenecientes al Grupo IV
la	cabeza	en	posición	(horizontal	de	Frankfort)	mirando	


















2.	GRUPO	 II.	 La	 altura	 de	 la	 corona	 clínica	 del	 canino	




Foto A Foto B Foto C
Figura 2. Fotos pertenecientes al Grupo I
Foto G Foto H Foto I





1 mm más 3 mm menos 5 mm menos
1 mm más 3 mm menos 5 mm menos
GRUPO 3
GRUPO 4
1 mm más 2 mm menos 4 mm menos
Foto D Foto E Foto F
Figura 3. Fotos pertenecientes al Grupo II
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3.	GRUPO	III.	El	ancho	del	canino	fue	alterado	de	forma	






nes)	 1	mm	más	 (J);	 2	mm	menos	 (K),	 y	 4	mm	






































En	 el	 Grupo	 I,	 la	 Foto	 B	 fue	 considerada	 como	 muy	
atractiva;	y	fue	aquella	que	presentaba	un	color	interme-
dio	(figura	6	y	tabla	1).




Chi	cuadrado	de	Pearson 4,65(a) 2 0,10
Razón	de	verosimilitudes 4,83 2 0,09
Asociación	lineal	por	lineal 0,25 1 0,62
Número	de	casos	válidos 90 	 	
Figura 6. Relación entre sexo y grado de aceptación de la foto B
El grupo de encuestados considera que la foto B es la más atractiva, no habiendo 
diferencias significativas entre ambos sexos
a. El 16,7% tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,33.
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Figura 7. Relación entre sexo y grado de aceptación de la foto C
El grupo de encuestados considera que la foto C es poco atractiva
no habiendo diferencias significativas entre ambos sexos




Chi	cuadrado	de	Pearson 2,18(a) 2 0,34
Razón	de	verosimilitudes 2,23 2 0,33
Asociación	lineal	por	lineal 0,06 1 0,80
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. El 33,3% tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,03.
Figura 8. Relación entre sexo y grado de aceptación de la foto D
El grupo de encuestados considera que la foto D es la más atractiva 
no habiendo diferencias significativas entre ambos sexos




Chi	cuadrado	de	Pearson 9,09(a) 2 0,01
Razón	de	verosimilitudes 9,68 2 0,01
Asociación	lineal	por	lineal 0,22 1 0,64
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. El 33,3 % tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,03.
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Chi	cuadrado	de	Pearson 1,15(a) 2 0,56
Razón	de	verosimilitudes 1,15 2 0,56
Asociación	lineal	por	lineal 0,89 1 0,35
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. El 33,3% tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,60.




Chi	cuadrado	de	Pearson 0,90(a) 2 0,64
Razón	de	verosimilitudes 0,90 2 0,64
Asociación	lineal	por	lineal 0,01 1 0,91
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. El 33,3% tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,60.
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Figura 9. Relación entre sexo y grado de aceptación de la foto F
El grupo de encuestados considera que la foto F es poco atractiva no 
habiendo diferencias significativas entre ambos sexos
Figura 10. Relación entre sexo y grado de aceptación de la foto G
El grupo de encuestados considera que la foto G es la más atractiva, no 
habiendo diferencias significativas entre ambos sexos
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Figura 11. Relación entre sexo y grado de aceptación de la foto I
El grupo de encuestados considera que la foto I es poco atractiva, no 
habiendo diferencias significativas entre ambos sexos




Chi	cuadrado	de	Pearson 3,69(a) 2 0,16
Razón	de	verosimilitudes 3,81 2 0,15
Asociación	lineal	por	lineal 0,43 1 0,52
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. El 33,3% tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,17.
Figura 12. Relación entre sexo y grado de aceptación de la foto J
El grupo de encuestados considera que la foto J es poco atractiva, no 
habiendo diferencias significativas entre ambos sexos




Chi	cuadrado	de	Pearson 1,50(a) 2 0,47
Razón	de	verosimilitudes 1,53 2 0,47
Asociación	lineal	por	lineal 1,47 1 0,23
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. El 33,3% tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,03.
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En	 el	 Grupo	 I,	 la	 foto	 C	 fue	 considerada	 como	 poco	
atractiva,	y	fue	aquella	que	presentaba	un	color	oscuro	
(figura	7	y	tabla	2).
En	 el	 Grupo	 II,	 la	 foto	 D	 fue	 considerada	 como	 muy	
atractiva,	y	fue	aquella	que	presentaba	una	altura	de	la	










En	 el	 Grupo	 IV,	 la	 foto	 J	 fue	 considerada	 como	 poco	
atractiva	 y	 fue	 aquella	 que	 presentaba	 una	 altura	 del	
margen	gingival	4	mm	menos	en	una	sonrisa	promedio	









Figura 13. Relación entre sexo y grado de aceptación de la foto K El grupo 
de encuestados considera que la foto K es la más atractiva, no habiendo 
diferencias significativas entre ambos sexos




Chi	cuadrado	de	Pearson 0,38(a) 2 0,83
Razón	de	verosimilitudes 0,39 2 0,82
Asociación	lineal	por	lineal 0,37 1 0,55
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. El 33,3% tiene una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,60.
Tabla 9. Resultado según el grado de aceptación entre los diferentes grupos de encuestados con respecto a
la foto B (color intermedio) perteneciente al Grupo I donde se evalúa el color de la corona clínica del canino
Grado de aceptación Total
Poco 
atractivoPoco atractivo Atractivo Muy atractivo
Encuestados
Dentista 3 6 21 30
Ortodoncista 4 6 20 30
Persona	general 3 4 23 30
Total 10 16 64 90
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Figura 14. Grado de aceptación entre los diferentes grupos de 
encuestados con respecto a la foto B (color intermedio de la 
corona clínica del canino). Todos los grupos de encuestados 
mostraron una relación significativa con respecto a la foto B 
dándole la categoría de muy atractiva en comparación a las otras




Chi	cuadrado	de	Pearson 0,92(a) 4 0,92
Razón	de	verosimilitudes 0,94 4 0,92
Asociación	lineal	por	lineal 0,14 1 0,71
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. Tres casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 3,33.
Tabla 11. Resultado según el grado de aceptación entre los diferentes grupos de 
encuestados con respecto a la foto C (color oscuro) perteneciente al Grupo I donde se 
evalúa el color de la corona clínica del canino
 
 









Dentista 22 5 3 30
Ortodoncista 21 7 2 30
Persona general 20 8 2 30
Total 63 20 7 90
Figura 15. Grado de aceptación entre los diferentes grupos de 
encuestados con respecto a la foto C (color oscuro). Todos los 
grupos de encuestados mostraron una relación significativa con 
respecto a la foto C dándole la categoría de poco atractiva en 
comparación a las otras
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Chi	cuadrado	de	Pearson 1,08(a) 4 0,90
Razón	de	verosimilitudes 1,09 4 0,90
Asociación	lineal	por	lineal 0,04 1 0,84
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. Tres casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,33.
Tabla 13. Resultado según el grado de aceptación entre los diferentes grupos
de encuestados con respecto a la foto D (1 mm más) perteneciente al Grupo II,
donde se evalúa la altura de la corona clínica del canino
 









Dentista	 1 7 22 30









Figura 16. Grado de aceptación entre los diferentes grupos de encuestados con 
respecto a la foto D (1 mm más la altura de la corona clínica del canino). Todos 
los grupos de encuestados mostraron una relación significativa con respecto a 
la foto D dándole la categoría de muy atractiva en comparación a las otras




Chi	cuadrado	de	Pearson 5,48(a) 4 0,24
Razón	de	verosimilitudes 5,17 4 0,27
Asociación	lineal	por	lineal 0,00 1 1,00
Número	de	casos	válidos 90
a. Tres casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.






















Tabla 15. Resultado según el grado de aceptación entre los diferentes grupos
de encuestados con respecto a la foto F (5 mm menos), perteneciente 
al Grupo II donde se evalúa la altura de la corona clínica del canino
 









Dentista 23 5 2 30









Figura 17. Grado de aceptación entre los diferentes grupos de encuestados con 
respecto a la foto F. Todos los grupos de encuestados mostraron una relación 
significativa con respecto a la foto F (5 mm menos), dándole la categoría de poco 
atractiva en comparación a las otras




Chi	cuadrado	de	Pearson 2,24(a) 4 0,69
Razón	de	verosimilitudes 2,34 4 0,67
Asociación	lineal	por	lineal 0,45 1 0,83
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. Tres casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,00.
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Tabla 17. Resultado según el grado de aceptación entre los diferentes grupos
de encuestados con respecto a la foto G (1 mm más),
perteneciente al Grupo III donde se evalúa el ancho del canino
 









Dentista 1 6 23 30













Chi	cuadrado	de	Pearson 4,15(a) 4 0,39
Razón	de	verosimilitudes 4,63 4 0,33
Asociación	lineal	por	lineal 0,43 1 0,51
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. Tres casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,00.
Tabla 19. Resultado según el grado de aceptación entre los diferentes
grupos de encuestados con respecto a la foto I (5 mm menos)
perteneciente al Grupo III donde se evalúa el ancho del canino
 









Dentista 26 3 1 30










Figura 18. Todos los grupos de  encuestados  mostraron  una  relación  significativa con 
respecto a la foto G (1 mm más) dándole la categoría de muy atractiva en comparación 
a las otras
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Figura 19. Grado de aceptación entre los diferentes grupos de encuestados con respecto a 
la foto I (5 mm menos del ancho del canino). Todos los grupos de encuestados mostraron 
una relación significativa con respecto a la foto I dándole la categoría de poco atractiva en 
comparación a las otras




Chi	cuadrado	de	Pearson 5,41(a) 4 0,25
Razón	de	verosimilitudes 5,26 4 0,26
Asociación	lineal	por	lineal 3,33 1 0,07
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. Tres casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,67.
Tabla 21. Grado de aceptación entre los diferentes grupos de encuestados
con respecto a la foto K (3 mm menos) perteneciente al Grupo IV,










Dentista 2 4 24 30
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Figura 20. Grado de aceptación entre los diferentes grupos de encuestados con respecto a la 
foto K (3 mm menos) perteneciente al Grupo IV, donde se evalúa la altura del margen gingival del 
canino. Todos los grupos de encuestados mostraron una relación significativa con respecto a la 
foto K (3 mm menos) dándole la categoría de muy atractiva en comparación a las otras




Chi	cuadrado	de	Pearson 4,35(a) 4 0,36
Razón	de	verosimilitudes 4,58 4 0,33
Asociación	lineal	por	lineal 0,72 1 0,40
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. Tres casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,00.
Tabla 23. Grado de aceptación entre los diferentes grupos de encuestados
con respecto a la foto J (1 mm más) perteneciente al Grupo IV
donde se evalúa la altura del margen gingival del canino
	









Dentista 22 7 1 30



























De	 los	 resultados	 de	 este	 estudio	 hubo,	 en	 general,	
preferencias	relacionadas	con	 la	morfología	del	canino.	
Kokich,	evaluó	previamente	la	percepción	de	las	formas	






















Chi	cuadrado	de	Pearson 2,32(a) 4 0,68
Razón	de	verosimilitudes 2,32 4 0,68
Asociación	lineal	por	lineal 1,50 1 0,22
Número	de	casos	válidos 90 	 	
a. Tres casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,33.
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Figura 21. Grado de aceptación entre los diferentes grupos de encuestados con respecto a la 
foto J (1 mm más) perteneciente al Grupo IV donde se evalúa la altura del margen gingival del 
canino. Todos los grupos de encuestados mostraron una relación significativa con respecto a la 
foto J (1 mm más) dándole la categoría de poco atractiva en comparación a las otras
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del	 diente	 adyacente,	 y	 cúspides	 redondeadas.	 Estas	
opiniones	fueron	compartidas	por	dentistas,	a	pesar	de	
que	tienden	a	favorecer	a	dientes	más	estrechos	o	diente	

























crepancias	 en	 altura	 gingival	 tienen	 un	 efecto	 mínimo	
en	el	atractivo,	pero	 la	altura	gingival,	cuando	disminu-
ye	más	de	1,0	mm	se	percibe	como	relativamente	poco	




clasificaron	 como	más	 atractivo,	 seguido	 de	 los	 tonos	

















del	 canino)	 fue	 considerada	 como	muy	 atractiva	 a	
diferencia	de	 la	 foto	F	 (5	mm	menos)	que	 fue	poco	
atractiva.
4.	 La	 fotografía	 I,	que	corresponde	a	una	disminución	
de	5	mm	del	ancho	del	canino,	fue	considerado	poco	
atractiva	 por	 todos	 los	 grupos	 de	 encuestados;	 en	
comparación	a	la	foto	G	que	se	le	dio	una	categoría	
de	muy	atractiva.
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